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1.  Название 
специализированного 
модуля 
(дисциплины) по 
выбору студента 
Социология личности 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Павлова Екатерина Геннадьевна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Цель курса – формирование у студентов представлений 
о широких, разнообразных преобразовательных 
возможностях современного человека, его гражданских 
и профессиональных качеств 
Задачи курса: 
o уточнить совокупность признаков, 
характеризующих человека как 
социальное существо; 
o дать представление об основных 
социальных типах личности; 
o рассмотреть этапы эволюции общества в 
зависимости от положения личности в 
нем; 
o рассмотреть основные проблемы 
современного общества с точки зрения 
самореализации человека в нем; 
o обосновать возможное решение проблемы 
гармоничного развития личности 
7.  Пререквизиты 
 
Интегрированнвый модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
1. Введение в проблематику курса. Человек как 
природное, социальное и духовное существо. 
Личность в философии, психологии и 
социологии. 
2. Личность и общество. Специфика социального 
взаимодействия. 
3. Социальное взаимодействие и социальные 
личностные типы. 
4. Личность и фундаментальные ценности 
общества. 
5. Личность как мера эволюции общества. Этапы 
общественной эволюции. 
6. Личностные типы в рыночной цивилизации. 
7. Ролевая концепция личности. 
8. Проблема гармоничного развития личности 
9. Личность в белорусском обществе 
9.  Рекомендуемая 
литература 
Основная: 
1. Гуцаленко Л.А. Человек – мера добра и зла. 
США, 2008. 
2. Смирнов П.И. Социология личности. - СПб., 
2001. 
3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные 
положения, исследования и применение). - СПб.: 
Питер Пресс, 1997. 
Дополнительная: 
1. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная 
цивилизация. - М.: Гуманит. изд. центр 
Владос, 1998. 
2. Кон И.С. Социология личности. - М., 
1967. 
3. Кууси П. Этот человеческий мир. - М., 
1988. 
4. Луман Н. Понятие общества // Проблемы 
теоретической социологии /Отв. Ред. 
А.О.Бороноев. - СПб.: Петрополис, 1994. 
5. Поппер К. Открытое общество и его 
враги. Т.1-2. - М.: Феникс, 1992. 
6. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 
1994. (Раздел "Теории развития 
личности". С.99-107). 
7. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом 
истории. - М.: Прогресс-Культура, СПб.: 
Ювента, 1995. 
8. Фромм Э. Иметь или быть. - М.: Прогресс, 
1986. 
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. - 
М.: Прогресс, 1990. 
10.  Методы 
преподавания 
Лекционные, семинарские, практические занятия; 
самостоятельная работа студентов (курсовая работа, 
реферат, эссе); контроль знаний (экзамен, зачѐт). 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия 
(требования) 
Реферат, эссе 
 
